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F I E S T A S 
DE D E N I A 
AL REY CATHOLICG 
FELIPO I I I . 
DE ESTE NOMBRE. / 
D I R I G I D A S W 
A L A EXC.MA S E Ñ O R A ^ 
Doña Cathalina de Zuñiga, 
Condefa de Lemos, Andrada, 
y Villalva., Virreyna de 
Nápoles. 
< P 0 \ L 0 T E D E VEGA C A ^ I O , 
Secretario del Marqués de Sarria. 
Jmpreffb en Valencia en cafa de Diego 
J J de la Torre. Año 1599. 
A L A EXC.MA S E Ñ O R A 
Doíía Cathalina de Zuñiga, 
Virreynade Nápoles. 
PO R efcufar al Marqués mi Se-ñor de lo que el Tupiera tam-
bién hazer en Profa , ò Verfo (que 
en lo primero no tiene fegundo, 
ni en lo fegundo le conozco pri-̂  
mero) efcrivo à V . E . la Relación 
de las Fieílas, que en Denia hizo 
fu lluftrifsimo Hermano à la Ma-
geftad de nueftro Cefar Catholico, 
para que por ellas fepa , como fue 
Huefped en fu Cafa el mayor , y 
mas poderofo Monarca de] Mundo. 
Dios guarde à V . E . y nos la buelva 
con bien de Nápoles. 
Criado de V . E . 
Lope de Vega Carpió. 
A a U -
L I C E N C T A . 
'O e l D o â o r Pedro Juan AíTeníío, por 
X mandado, y comifsíon de Don Juan 
de Ribera , Pafríarcha de Antiochia , y A r -
zobifpo de Valencia , del Confcjo de fu 
Magcftad, &c. he vilto , y leído efic Libro , 
cuyo t í tulo es : Fiejlas de Dlnta al Rey C a -
ttclico Felipa 111. de efie nombre , fot Lope 
de Vega Carpio, Secretario del Marqmh 
de Sarria ; y en el no he hallado cofa , que 
repugnafle â nueftra Santa Fè Catholica, 
Tradiciones de la Igleíia , Decifsiones de, 
Sacros Concilios , ni menos à las buenas 
¿oftumbres, y muchas dignas de fer con 
atención particular le ídas , anfi por el i u -
geto de que tratan, como por la elegan-
cia del ertilo con que fe eferiven ; y anfi 
digo , que merece fer imprelíb , para que 
puedan todos participar de cofa tan buena.* 
En fee de lo qua! lo firmé de mi nombre, en 
Valencia à 8. de Mayo de 1599. 
V. Petrus loannes AJfen/tut. 
CAN-
. Pag.*» 
C A N T O P R I M E R O . ("f;S'>i 
PUcfto que del valor divino vueílro. Inclita generóla Cathalina, 
Gloria de Efpaña.honor del figlo oacnroV 
Se hiziera Obra mas alta , y peregrina. 
Pues no ay pluma fútil, ni pincel dielho 
De roano humana en perfección divina; 
Oy es fuerza cantar otro íu^eco. 
Que mira al blanco de efte mifmo efeto. 
Aplicad el divino entendimiento 
A l canto humilde por la catifa grave; 
Haré cuenta que tengo el Cielo atento. 
De cuyas gracias tanta parte os cabe: 
No llevará mas favorable el viento 
Dando en la popa la contenta Nave, 
Que y o , fi tal favor mi canto mueve, 
Qjic no hablando de vòs, lera mas breve. 
A 3 Tiera-
•• •»' Vkjlixs de <Dènid; 
Jiempo vendrá , que diga en otra parte 
, Vueñra grandeza heroycá, y íbberana; 
Y a para el son del belicofo Marte, 
•Ya para el exercício de Diana: 
Darátne vueílra luz ingenio, y arte,' 
Con que la fama, yà mayor que humana," 
Efcriva entré columnas de alabaftro, 
Z u ñ i g a , Roxas, Sandoval» y C a ñ r o . 
4 
Id agora á regir la Ciudad rica. 
Otro tiempo Sirena defpeñada. 
Con el famofo Conde , que oy aplica 
A l Republico bien la heroyca efpada,' 
Y mirad de qué fuerte lignifica 
Vueftra Patria el eftaros obligada. 
Que os haze,yaque de ella no feaisReyna; 
De la eftraña, por mér i tos , Virreyna. 
Eñas fieftas. Señora , juftamente 
Os cuento à vos, pues que fakaftes delias 
Por culpa de aquel fubito accidente. 
Que pudo entriftecer vueftraí eftrellas: 
Vereis à Dènia coronar la frente 
Fil ipo , y Ifabèl con plantas bellas, 
; Qiie tanto la humilló para befallas, 
Qiie en fu extremo pudieron eñampallas. 
Ve-
for Lope de Vega Carpio; jj 
yercis aquella Cafa antigua vueflra. 
Del primero Marqués tan merecida 
Por la Batalla iníigncen que oy fe mucflrol 
Cartilla á Sandoval agradecida. 
Honrada de fu Rey en la edad nueíha; 
¡Y como era razón favorecida, 
Que la lealtad que fiempre allí produxo¿ 
Labró la piedra Imán , con que le truxo. 
Sin duda, que los hueífos Sandovates 
Donde quiera que eftán fe eílremecieron,' 
Y las cabezas à fu Rey leales 
Para velle facaron, y rindieron: 
Los Muros , que las Aguilas Reales 
Venir de lexos á fus nidos vieron, 
Hafta el Cielo creciendo , para el fuclo» 
Baxar quifieran el Dosel del Cielo. 
Sale Felipo Augufto (gran Señora ) 
De Vergel yá defpues de medio día 
Con la que fue del Sol de Efpaña Aurora; 
Y las hermofas Damas que traia: 
Pintafe el Campo, el ayre fe enamora, 
Que yá la nueva Primavera embia. 
Cantan las Aves efparcicndo amores, 
Qye es bien que del Vergel falgá las flores. 
A 4 Iba 
'4 Fièflâs de fDènidf 
Iba à ca vallo el Alexandre nuevo, (bas; 
De aquella edad q elMagno venció à The-. 
y la fama del indico Mancebo 
Dando de fu valor mayores nuevas: 
Per vèr el fuyo fus Cavallos Phebo 
P a r ó mil vezes con gallardas pruebas, 
Y como verle en íu Cénit porfía, 
Creció la tarde , y fue mayor el dia. 
La divina Ifabèl Eugenia Clara, 
Bordando un luto de las Perlas, y Oro; 
Coral , y Nácar de fu hermofa cara, 
Moftrò á fu lado fu Real decoro: 
Siguiendo luego , como à Cinthia clara. 
De las eílrellas el luciente coro. 
Iban las Damas à la hermofa Luna, 
Por quien â Efpaña Flandes importuna. 
Era el luto la npbe , que la cubre 
Por largo efpacio de fu fombra ociofa. 
Harta que el roftro Angélico defeubre. 
Saliendo con fus rayos viftoriofa; 
Que yá las aguas del lloviofo O&ubre, 
Y la nieve de Enero rigurofa 
Deshaze la divina Primavera, 
, Y el Auftro que ha llovido, Sol efpçra. 
Con 
por Loj>e de l e g a Carpio, j 
Con gallardo compás hiriendo el fuelo \ 
Iban los Palafrenes ds las Damas, 
Atlante cada qual de un nuevo Cielo, 
Y,mas que los del Sol vertiendo llamas: 
Sufpendian los P á j a r o s fu buelo, 
Inclinaban los arboles fus ramas, 
Y para competir con fus colores, 
, Antes de fu fazòn brotaban floresw 
'Allí la antigua Madre fe remoza, i 
Y , los viejos cabellos reverdece, -
Mirando Dona Juana de Mendoza 
El campo, que m i r á n d o l e florece: 
El cuerpo, gracia , y bizarria que goza 
De nueva Primavera le parece, 
Y rompiendo los Cefpedes del Prado, 
Qgedò de Clavellinas eímalrado. 
A Ias dos de Guzman el campo mira 
Juftamente arrogante del trofeo. 
Que con Doña Francifca , y Doña Elvira 
Bien fe pudo igualar al Campo Hiblèo: 
Doña Beatriz la T i e r r a , y Cielo admira, 
Qega de nuevo amor , nace el defeo,-
Y i honor del nombre i luüre deCardona, 
De flores el camino fe corona. i 
é Fie/ias âe íDènia, 
'A los hermofos ojos Portuguefes 
Dç aquella celeftial Doña Maria; 
Honra del apellido de Menefes, 
Extremo de hermofura, y cortesia; 
Siempre verdes Naranjos, y Cyprefes 
Los fuyos humillaban à porfia, 
Y, la tierra con quadros , y colores 
Lps pies del Palafrén cubrió de flores.-
El viento con los Pájaros fe acuerda 
En concercados números cantando, 
Qyando de D o ñ a Juana de la Cerda 
Las celeftiales pai tes vá mirando; 
, Y como vé tan repofada, y cuerda; 
Y con mirar tan apacible, y blando. 
A Doña Ana M a r i a , eftuvo atento 
Para no divert ir fu entendimiento. 
Sns Wancas ^3infas á falir incita 
El campo con la prifa que florece; 
Quando el valor de Doña Margarita 
De T à b a r a , en fus limites merece; 
Y como el Mar camino folicita 
A l Bazán , que fus aguas enriquece, 
A {si la t ierra mira humilde, y llana 
Doña Mar ía fu gallarda hermana. 
Sal-
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Saldrán Claveles , Rofas , y Jazmines -
A hurtar colores de fu cara hermofa. 
Quando à mirarlas t u hermofura inclines; 
O gran Doña Geronyma famofa! 
Porque fi ay en la cierra Serafines, 
Y de tenellos v ive gloriofa, 
El apellido de H i j a r los ha dado, 
¡Y el bien del Cielo en tu valor cifrado,; 
La gracia, la bondad , la gallardía. 
Que de Doña Ifalièl cuenta la fama," 
iY imnjorcaliza el nombre de Mexia, 
Solo íè viera en tari hermofa Dama; 
Y el Oro , y Plata, el fuego, y nieve fria. 
Que del cabello , y frente fe derrama. 
Solo juntara D o ñ a Luifa OíTorio, 
Prendas del C ie lo , y fu valor notorio, 
AI dulce ingenio en tiernos años viejo, 
A la hermofura r a r a , y peregrina, 
A l difereto donayre, y al defpejo/ 
Que tantas Almas á fu norte inclina, 
Sufpenfa eftá la ciencia , y el confejo, 
Y la armonía celeftial divina. 
Siendo dueño de partes tan loadas 
La Ccmdieía be l l i f s inu de Pradas; 
Crian-
•S Fkftas âe JDènia, 
Criandò Venus al galán Cupido, 
Sppo que era impofsible que crecieífe. 
Que afsi le fue de Temis refpondido, 
Haíla aquel tiépo que otro amor parieíTe: 
Si t i lá Condtfa , que Ciipido ha fido, 
Fue jufio que otro hermano'amor le diefíe; 
Poner en. un lugar tan ako puedo 
La herinofa Doña Antonia de Toledo. 
Pero donde pondrán ingenio , y pluma, I 
O venturofa Denial á tu Señora, 
Aquel Alina Real , que cifra, y fuma 
Quanto bien en la tierra fe atefora? 
5 Primero es bien que á numero refuma 
If&s luzes , que fe efconden del Aurora»' 
Los átomos del S o l , y que al Sol mire, 
, Que á tan divino penfamiento.afpire. 
El ventürofo campo conociendo 
Su Señora dignifsima , tendía 
lylil alhombrasde flores,efparciendo 
Las de todo aquel año en folo un día; 
junque le eftaba en partes encogiendo. 
Que finfushijas, y fu: Sol venia. 
Que à falta de fus claros refplandores 
Por abrir fe quedaron muchas floresJ 
El 
pôr Lope de Fega Carpio. ? 
El Sol de Doña juana caibuelto en Niebla^ 
Llevòfc.aunqúe con Nieb la alegre,y ledo. 
El fticcelíor de aquel Guznm^que puebla 
De honor â Efpaña, al Africa de miedo; 
Pero no fue ella Nieb la de tiniebla. 
Sino de luz , que al Sol igualar puedo,. 
Porque el que Bueno el mudo Ilaraa,fueíre 
Ta l , que fer Niebla defteSo! pudieOe.... 
También el campo conocer procura r 
De Sarria la bdh'fsinia Marquefa, 
A cuyo entendimienro, y hennofura 
Todo encareciiüienco humano cefla; 
Y viendo que le falca fu luz pura, 
Entre las fieíhs mueflra que le pefa. 
Aunque fe alegra alyun J a z m í n , y Rofa, 
Por no erabidiar fu boca ,y fréte hermoík. 
Pues fi fu foledad fíente aquel fuelo, • '[ 
Que fue de fu primera cilampa digno, 
,Y fu memoria convertida en yelo 
Abrafaba las flores del camino; 
Aquel olimpo de fu hermofo Cielo, 
Candido , puro , alegre , y cdftalino, ; 
Qué fentiria de fu g lo r ia aufente? 
Solo quien ama juzgue l o que fienee. . . 
Dos 
lo Fie ft ¿$ âe Denta, 
Dos vezes dos hermofas Cathalinas 
De Cafa Sandoval honran á Lemos, 
De la fangre Real de Cattro dignas, 
Qaeen los Reyes Enriquez conocemos: 
O aufences luzes claras, y divinas. 
Extremos de virtudes íin extremos, 
Quan jucamente os hizo el Himeneo 
De tal Fetnando,y Pedro tico empleo! 
Por otra vez el campo Valenciano 
De Navarra conoce la Marquefa, (no 
Y el Valle.cl Soto.elPrado.elVlóte^l Lia-
De Jacincutt los pies humilde befa: 
Madama Jacincurt, que el íuelo Hilpano 
De bendecir, y de loar no cefla. 
Pues debe á fu crianza , y amor folo 
L o 4 i Dclphos la Luna,d Cinthio Apolo. 
Llegando , pues, i la famofa Vi l la , 
A fas pies fe defeubre un verde Prado, 
Que el Mar remata con fu parda orilla. 
De maritimas algas coronado: 
Eo naedio del, con nueva maravilla, 
Se defeubria un Efquadròn formado 
De Valenciana, y fuerte Soldadeíca, 
Mas bizarra que Efguizara, ò Tudclca. 
Diez 
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Diez Compañías entre todas eran. 
Quatro de Picas, feis de Arcabuzeros; 
M i l y trefeientosHombres, que pudieran 
Vencer à veinte mil Barbaros fieros: 
Yà fuenan Caxas, armas reberveran. 
Brillando de las puntas los azeros, 
Y el eco de los parches , y Trompetas 
Combida à retumbar las Efcopetas. 
Hiriendo el Sol con mas ardientes lumbres. 
Que íi abrasara cl Toro , ò los hermanos. 
De las celadas las gravadas cumbres, 
Y los Cañones de las fuertes manos, 
Bolviendo i nueftros ojos fus vislumbres. 
Mas claras que de efpejos Venecianos, 
Daba á todos tan fubita alegria. 
Que el alma por los ojos fufpendia. 
A faludar al Ccfar, y Rey nueílro, 
£1 Maefire de Campo el paflo aplica 
Ante fus Capitanes fuerte , y dieftro, 
Y marchando tres pafíbs con la Pica,(tro, 
'Al mifmo Marte armado enCápo os muef-
No menos fu perfona figninca. 
Porque quien imitarle allí pudiera 
Mejor que Doa Chriítoval Zanogucra? 
OÍO¿ 
I V Fièftas de <Dèmá, 
Oro , y Aíero al Sol refplandecía. 
De todas piezas, y valor armado, 
s Y el morrión labrado de ataugía . 
De un viílofo penacho coronado: 
De roxo , y tela de Oro dividia 
La Sobre-vefta un Avito Cruzado, 
De blanca Plata , y de lucida vifta, 
Con la feñat del Ptecurfor Baptífta. 
E l Sargento Mayor al dieftro cuerno 
Del Efquadròn moftraba igual decoro, 
Puetto á cavallo al Militar govierno. 
Vertido de amarillo, y tela de Oro: 
La Cruz Blanca le adorna el pecho tierno; 
Con que fuele temblar de Malta el Moro, 
Y puede del valor , y hazañas grandes. 
Que D . Vicente de Hijar hizo en Flandes. 
De diez y fiete Picas por la frente, 
Y por el fondo decifeis hileras 
Formado eftaba cl Efquadròn valiente. 
Sin la que tiene en guarda las Vanderas: 
;Por los coftados con la cuerda ardiente, 
Con truenos de Milán, eon bocas fieras, 
De cinco en cinco la Arcabucería 
La referida forma guarnecia. 
Qua-
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'Quarenta y ocho hileras ocupaban 
DosMagas deVanguardia,y treinta y fíete 
Las otras dosjque en Retaguardia citaban. 
Sin que nadie fe mueva , ò fe inquiete: 
El Maeftre, y Sargento fe ayudaban 
De l valor Militar , que les promete 
Fuerte, y galán Viceníe de Cuunda» 
Puefto á cavallo à la finieftra Vanda. 
Suelen pintar , Señora, à Efpaña armada, 
Y fobre la celada la alta frente. 
D e Muros , y Caftillos coronadaj 
Y efto era Dènia en la ocaíion prefente: 
Parecía el Exercito celada 
Mirado junto el Efquadròn luciertCi 
Y la Torre fu excelfa Fortaleza, 
Y todo ¿al fin, de Efpaña la Cabeza. 
Porque quandd otras caufas no tuvieflTe, 
Bañaba para ferio entonces Dènia, 
Que honrada de fus o;os eítuvieífe. 
Que fon Filipo , y Ifabèl Eugenia: 
De oy mas la fama de los Alpes ceíTe, 
De l Pirineo, y de la Sierra Ardenia, 
Y al extremo de Dènia peregrino 
Se rinda Atlanta, Olimpo> y Apenino. 
B Qué 
' ' 1 4 Fieftas de !Dénia¿ 
Qué Cabeza, qué fienes Imperiales 
Del mas inviílo Capitán Romano 
Tuvo Cot orras à las de oy iguales? 
Qué Albano Cefar, qué Efpañol Trajano? 
Si Navales fe daban, y Murales, 
O del Laurél.que Apolo llora en vano, 
Todas de perlas, ò dotadas puntas 
Dabanfe de por s i , pero no juntas. 
pero â Dénia eíla vez juntas fe acercan. 
Ceñida por el pie la verde falda, 
Naves , y Azero , y Arboles la cercan, 
Todas le íirven de mayor guirnalda: 
Todos los triunfos por ceñirla altercan. 
Verdes Naranjos , Yerva de EfmeralJa, 
Puntas de Picas,Oro de vertidos. 
Naves del M a r , y todos merecidos. 
SI efta Cabeza fue de Sandovales, 
Naves, Oro , Laurel , Muros merece, 
Y .afsi los fuyos à fu Rey leales 
Con las Coronas que ganó le ofrece; 
Y faltándole voz , que á fus Reales 
Plantas le rinda,aunque à VaíTallos crece, 
Forma,haziédole fal va entre humo,y luzes 
Confuía voznen; boca de Arcabuzes. 
Con 
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Con grueíTas Piezas ,Ver fos , y Efmeriles 
Con fu CalUllo Deniü les refponde, 
Y el Cielo el humo denfo , y los luciles 
Ayres del Mar pór largo tiempo eíconde: 
Tiemblan en ellas los Gigantes viles. 
Que fepultados, no pretmnen donde 
Tales rayos íe forjan , y imaginan. 
Que de nuevo los Dioles los tulmitun.' 
Una dorada , y bella Galeota, 
Hecha à ía honor, de n m deípojos llena. 
Que aquella de Cleopatra.ò de la Flota, 
En que Patis facò de Grecia á Elena, 
Aunque de Plata , y Perlas fue la Efcota, 
Y cubierta de laminas la Entena, 
Si credito fu Fabula merece. 
En nombre del Marques el Mar le ofrece. 
No fuele mas bizarro al curfo ardiente 
El Cavallo nacido en las orillas 
Del Betis, acudir la altiva Fuente, 
Cubierta del bozal de campanillas; 
El bordado jaez refplandeciente, 
Y de las guarniciones las evillas. 
El freno, y piezas con efinake Moro , 
Y las borlas de Seda, Aljófar, y Oro, 
B 2 En 
16 Fieftás de <Dèm<t; 
En la corta cerviz ta vanda roja. 
La barba turca , ò el pretil fonante; 
Tan lleno, que la cincha al poner floxa, 
Hazer quiere pedazos arrogante: 
Quando el bocado, y las cadenas moja 
De blanca efpuma con feroz femblante, 
Hiriendo con el píe la tierra dura. 
Por ver fi eftà de fu furor fegura. 
Como la Galeota fe prefenta 
De Flámulas cubierta, y Vanderolas, 
Con un roxo tendal , que fer intenta 
Dosel de las dos lu2es Efpañolas, 
Rompen à un tiempo de la Mar atenta 
Los roxos remos las azules olas, 
Y haziendo falva con los otros leños, 
Moftrò reconocer fus claros dueños. 
En el rumor que el ayre forma de eflo 
La lengua de la fama el eco tiene, 
Y como el Mar fe humilla, paíTa preño. 
Sin que el efpacío fu carrera enfrene; 
Y fue con tal furòr,que el Moro opuefto. 
Hecha de vèr que el gran Filipo viene, 
Y creyendo que el Mar paflar quería. 
Tembló en Argel hafta el fisguiente día. 
B a r 
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Hazen fu fiefta , reman , tañen, tiran. 
Alborotan el Mar Mufica , y Truenos, 
Eílos tornean, eftos fe retiran. 
De humo, de agua, y de concento llenos: 
Yà al rúbo izquierdo,yà al derecho guian 
Por los criñales liqttidos ferenos, 
Pareciendo, fin vèr mudanza alguna. 
Los Leños Aves, y la Mar Laguna. 
Pafsò FíHpo la arenofa orilla, 
Quedando el Mar de velle fatisfecho, 
Y entró la Puerta de la infigne Vi l l a 
Por un Arco de Marmol contrahecho: 
'Allí le ofrece , y á fus pies fe humilla 
Mas que las llaves,de fu Dueño el pecho. 
Que quadoüénia en cifra el Mundo fuera, 
De la mífma manera fe ofreciera. 
Dieron buelta a! Lugar fuerte , y famofo. 
Pequeño , aunque de buenos Edificios, 
Ancho de calles , y de viña, hermofo. 
Que daba todo de fu zelo indicios: 
Los Pirámides altos , el Colofo, 
Que tuvieron tan grandes frontifpicios. 
Lasque en Egypto con la Luna alindan, 
A la altura del Fuerte parias rindan. .-
B j A 
1 8 Ftefl'ús âe (Dènta, 
A la llaneza de la noble Cafa 
Por una afpera cuefta vàn fubíendo, 
Qne jo que vòs fabeis , por lo que paíTa, 
Es fuerza quç fe vaya refiriendo; 
No porque ha fido voluntad efeafa 
Dificultad la Cafa efta ofreciendo, 
Mas porque en lo mas a'to eftè del fuelo 
A quien hizo el mayor delMundo elCielo. 
Pintaba por nn afpero camino 
EJ fin de la virtud la antigua Hiftoria, 
I'or allá Alcides con trabajos vino 
A l Templo de la Fama, y de la Gloria; 
No viene mal el fymbolo Divino, 
N i la dificultad de fu viâor ia 
Al llano fin de aquefta gran fubida, 
Pe la virtud del Dueño merecida. 
De Murta , y de Naranjo diò la entrada 
En un Arco gentil un verde Mayo; 
Diana en c! con mas primor pintada. 
Que quando el agua le firviò de rayo: 
La viga en otra parte levantada 
,Eíb.ba el Sando , que vaüó à Pelayo, 
Y en dos peñones , como Marmol terfos, 
De Aguüár ingeniofo algunos Verfos. 
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Dcníâ , que «n otro tiempo fue Diana, 
Por el famofo Templo <jue tenia. 
Grandeza anrigua ò y devoción Romana, 
Meftraba que i Filipo fe ofrecia: 
El Sando , que la barbara Africana 
Gente en la Cueba reíiftiò , dezia 
La caufa de las armas, y los nombres • 
De aquellos claros, y ítimiortaíeshõbres. 
Nombraba al gran Gutierre generofo. 
Del Sexto, y del Odavo Alfonfo amado, 
Y en las Navas también al belicofo 
Gomez de Sandoval tan celebrado; 
Y conquiftando al Andaluz fàmoíb, 
De aquel SantoFernádo fiempre honrado, 
Diaz de Sandovàl, con cuyos hechos 
Eftán rendidos los alarbes pechos. 
Fuera terror, efpanto, y maravilla. 
Si el Arco fus perfonas retratara; 
Y á Lope entre los Moros de CaftilU 
Bañada en fangre la gloriofa cara; 
Y no menos reñida la cuchilia. 
Quando el eftade de fu Rey repara, 
A l fuerte Diego Gomez en Valencia, 
Y de Bernardo la Real prefencia. , 
B 4 Que 
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Que hablar de vueflro hermano^ranSeñorá^ 
Fueran pocas las lenguas de la fama, 
Dcfde las hojas, donde el Auítro llora 
De la cuna del Sol, hafla ¡a cama: 
La virtud, de la embídia vencedora 
Su Templo iluftre immortal le llama, 
Jiemprc en Efpaña ventuiofa ha fido 
Qualquiera Rey de Sandoval fervido. 
.Trayendo à Roma aquella imagen bella 
Por Mares tan eftraños , y remotos. 
Que el de mayor virtud fucííe por ella; 
Refpondc Apolo en fus fagrados Sotos; 
Y fi le cupo á Scebola el traella, 
( E n una voz los populares votos ) 
No es muchojgran Marquès/i os anticipo 
Para traer la imagen de Filipo. 
Llégado al Fuerte , ríndele las llaves 
(Gran Señora) de Dènia vucñro hermano 
A l Cefar Efpañol, que con fuavps 
Ojos le mira, y con femblante humano: 
A l fin , refponde en dos palabras graves. 
Que cftán bien empleadas en fu mano; 
Y porque en roas favores le anticipe, 
Jlccib? dentro al Jupiter Felipe. 
Dcf-
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Defpues del gran diluvio , que iracundo 
Sorbió la tierra , Jupiter concede 
A Deucalion que renovafle el Mundo; 
Porque pagado como huefped quedet 
y ò s (oís aora Deucalion fegundo, 
O granMarquèslpues vueftra roano puede. 
Añadiendo al de huefped otros nombres. 
En nuevoMundo hazer de piedras hóbtes. 
Bolvicndo á fu Quartel cada Vandera 
Del Efquadròn , que yà fe dividia 
En el Caftillo, que embidiar pudiera 
Mil in.de guarda entró una Compañías 
Otra en la Plaza de la V i l l a , y fuera, 
A la Marina por la orilla fria, 
Que daba áDcnia una grandeza hermoíá. 
Guarda , y luz á la noche temerofa. 
A l Macftre de Campo el Cefar mifmo 
Eft¿ , y las otras noches le diò d nombre; 
Fue c! primero, el terror del Paganifmo, 
Parró deEfpaña,porque alMoro aífombrc: 
Felipe Apoftol , y Francifco Abifmo, 
De amor llagado , Serafín, y Hombre, 
Domingo , y el Vicente, que del Hielo 
Valenciano fue honor, y luz del Cick>. 
Bot-
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Bordaba cl Cielo yà de luzes bellas 
El Mamo azul con diferencias varias; 
Porque falicron todas las Eürellas, 
Y hafta las ncbulofas volunrarias: 
Entonces Dénia, en competencia dolías. 
Se cubre de lucientes Luminarias, 
, Y lo que al fuelo le parece el Cielo, 
. Entonces parecia al Cielo , el fuelo. 
Con curfo mas veloz que las faetas 
A! quarto Cielo, van como Correos 
Por el ayre Cohetes, ò Cometas 
A referir de Dcnia los trofeos; 
J^ero fíendo íus vozes imperfetas 
Para dezíc al Cielo fus defeos. 
Dan vozes en el ayre , y mueren luego. 
Desando el humo por feúal del fuego. 
'Acabado del Jupiter el dia, 
, Venus fe figue,y mas que nunca hermofa; 
Llamando al Sol, que yá también falia, 
, ;Y huyendo el Alva con fus pies de rofa; 
Que porque el Rey Catholico venia. 
Por velle fe moftraba perezofa: 
O y ó M i (Ta Filipo , y al Mar vino. 
Honrando con fus plantas el camino; 
En-
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Entro por una Puente de madera, 
l^ara que fe embarcafle fabricada, 
Donde la Galeota yà le eípera 
De veintiquatro remos adornada: 
Tenia el Arbol la Real Vandera, 
Y la Popa velifsima dorada. 
Como lo efiaba lo demás del caico," 
Y un tendalete roxo de Damafco. 
IGakeràn Monforiu la govierna. 
Qual nuevo Automedòn deTifis,y Argos, 
Mas digaas ellas , y él de fama eterna. 
Que eflbtras dos por fus difcurfos largos. 
No pienfe elMarquès fon de edad tá tierna 
Filipo , y Ifabèl pequeños cargos, 
Allane à Fr ixo , y Helle fu camino. 
Que llevan en el pecho el vellocino, 
Debaxo de las Armas, que traía 
Del Cefar entre flámulas , y galas,' 
|Las del Marqués el Mar obedecía 
Defde el afsiento de fus vitreas falas,' 
Con un Verfo Latino , que dezia: 
Pebaxo de la fombra de tus alas; 
Y bien dezia, que á la fombra viene 
Del Agui la , y del Sol, que Efpsña tiene.; 
En-; 
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Entran con algunos Cavalleros, 
Y á fu lado el de Dénia , y de Ve!ada, 
Y de roxo veftidos los Remeros 
La Palamenta mueven Isvantada: 
Calan los remos , y al partir ligeros 
En ombros de Amphicrite coronada. 
Carga Efpaña(oprimícndo fus profundos) 
El pcíb del govicrno de dos Mundos. 
Parece que al entrar dio un alto grito, 
Diziendo al agua:0 Víar! fefgo.y quieto; 
Eflc es el Hijo de Filipo inviéto, 
Efte es de Carlos el heroyco Nieto: 
Y que Neptuno en todo fu diftrito 
Moárò humillarfe con igual refpeto. 
De fuerte , que en las calas , y recodos 
Mas baxa ei agua conocieron todos. 
t a falva del Caftillo, y de las Naves, 
Y de aquellas lucidas Compañías, 
Que daban á la Tierra truenos graves; 
Fuego al Mar , y al Ayre fantasías; 
Los Clarines dulc ¡fonos fuá ves, 
Caxas, Vozes, Trompetas, Chirimías, 
Tal armonía en efte tiempo hizieron, 
•Que elCiclo^lMatjlaTictra fufpendierS.' 
Em-t 
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Embarcaron fe en otras Galeotas 
Algunos Coitcfanos; y la gente. 
Como íi fijei-a á vèr Indianas Flotas, 
Difcurre el Mar en Barcas diligente: 
No fueron las Marítimas derrotas 
Muy largas por el húmido Tridente, 
LasNaves viòJy en una,entre otrasgrãJes, 
Entró fu Mageltad honrando à Flandes. 
El afpero Vizcocho , y la Manteca 
Probo, eomo Soldado, el LeonHifpano, 
Otro Alexandro , que la fruta feca 
Recibió de las manos del Villano. 
Buelve à la Galeota , el curfo trueca 
Para fal i r , hallando mas cercano 
El Puerto , en que fe viò con maravilla. 
Que el Mar por ir trás èl, dexò la orilla. 
Allí toda la gente le aguardaba. 
Por vèr t u cifra el bien del Cielo todo, 
Y èl mifmo á que le vieíTen lugar daba; 
Víòfe el valor,y la humildad de un modo: 
Subió á cavallo al Fuerte , que yá eílaba 
Tr iñe por vèr al defeendíente Godo, 
Queembidiofo del Mar, aquellos tiros 
Era, que daba por fu Rey fufpiros.. 
El 
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El Sol con menos fombras detenía, 
A nuíftro parecer , fu Carro igoèo; 
Quando otra vez Filipo al Mar falia, 
Y el Sol, que tiene al Sol por fu trofeo: 
Iban también , como el primero dia. 
Enlazando al amor con el defeo 
En Palafrenes las hermofas Damas, 
Para abrafar del Mar el agua en llamas. 
Luego las Ninfas de la Mar por vellas 
Sacaron las cabezas coronadas 
De verdes obas , defcubriendo entre ellas 
Terfas conchas luftrofas, y doradas; 
El limpio Aljófar , y las Perlas bellas 
De blandas ramas de Coral colgadas; 
Mas luego que faliò del Mar al Cielo, 
Bolviòfe el Coràl roxo , el Agua yelo. 
'Afidos à la Quilla levantaban 
Los Marítimos Diofes el gran pefo, 
Y otros delante de ellos apartaban. 
La efpuma.que es del Mar aliento efpefo: 
Yâ que una legua de la Mar eftaban. 
Mirando para profpero fuceflb 
En los ojos de Eugenia el Norte claro, 
¡Vieron un Edificio antiguo , y raro. 
Era 
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Era una Cueba , que la Mar batía, 
Cubierta de peñafcos , y de rífeos. 
Que entre falados huecos detenia 
Conchas, Cangrejos, Pulpos, y Marifcos: 
A!l i quieren dezir que refidia 
Sobre Elechos, Hinojos , y Lentifcos 
En otro tiempo el Efpañol Prothèo, 
Del Mar de Dènia antiguo Semi-Deo. 
Y si debió de fer , que entrando en ella 
Feüpo Auguíio , y Ifabèl hermofa 
A merendar, y à vèr lo que por ella 
Moftrò Naturaleza prodigiofa. 
Yendo por agua cierta Ninfa bella. 
Que allí fuda la Gruta cavernofa, 
O buelve en agua el ayre detenido, 
Le viò en un hueco alDios delMar tédido. 
Y dizen ( yo no sé fi es fabulofo ) 
Que mientras merendó junto à la Fuente, 
O y ó efta voz , y acento fonorofo. 
No digo toda, pero alguna gente: 
O Filipe gallardo, generofo. 
Del divino Felipo defeendiente. 
Que yá pifa la Luna con pies fantos 
Por tantas obras, y nwrtyrios tantos» 
O 
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O gran Fílipo ! ò Líbrio , Probo, Augufto* 
Gran Cefar, Frangipanio , y Perleonio 
En tiernos años , varonil , robufto. 
De los futuros hechos te(t¡¡nonio! 
Efpada.que en Principe tan ju í to . 
Las Sedas inducidas del demonio 
Ha de fegàr * y como Alcides luego 
A los cortados cuellos poner fuego. 
O divina efperanza , luz, y amparo 
Del nuevo figlo , que con vos fe dora. 
Aguila del Imperio, Fénix raro. 
Del Ocafo del Sol divina Aurora! 
Una vez , y cien m i l , Principe claro. 
Gozeis tan alta , y celeftial Señora, 
Y á pefar de mil barbaros veftiglos. 
Eternos años , è imraortales íiglos. 
Pues-viò el Amor la llama en vòs eferira. 
Venga, que yà es razofl,Fil¡po Augufto, 
Que tan divina Piedra Margarita 
En Oro como vòs fe engaña al jufto: 
Llámala Efpaña , el Mar la folicita, 
Auftria os la ofrece con aplaufo, y guflo, 
Dios os la d à , San Pedro os la bendice, 
Y él para en uno todo el Mundo dize. 
M i -
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Mirad , Señor , que avíendo yà tenido 
Gon dulce fucceísion , para bien nueftro," 
Entre los otros que oy al Cieio pido. 
Algún divino femejante vueftro: 
Para qualquier fuceíTo ettoy rendido 
Con todo el campo de críital.qos muertro; 
No mireis en fus rocas , y tuxios, 
Qiiemui han de allanar vuettros Navios. 
Por aqui pafsò Carlos vueftro Abuelo, 
Túnez le viò , y el agua en otras parres,' 
Y de vueftro granPadre.q honra elCielo; 
M i l vezfes las Vanderas , y Êftandartes: 
Yo vi ternblár el ivlar, y el Turco fudo 
De los Aufttinos Efpatioles Martes, 
Y el poder Othoinano , orgullo , y brío. 
Humillado à los pies de vuellro T i o . 
(Tiemblen Tripol , Arge l , Túnez , Bíferta, -
CouíUntinop!a,el Cayro.tiéble clMundo,' 
De ver que el Mar pitais,y q en fu Puerta 
Ponéis la planta con valor profundo: 
Defde agora, Señor, os queda abierta 
A vòs, Tercero del mayor Segundo, 
Que no hade avet có vòs de oy masAlies,: 
t i m o r a t o s , Chaíeres , ni Mamies. 
C De 
go -Piefias àe . D h i a ; 
De oy masilasCoftashan de eílár fcguras, 
Cojno amparadas de rtliquias fan ¡ras, (ras, 
Yà guardaefta agua entre ellas peñas du-
Porque tocó «.ueltras Reales planeas: 
Çucmen Víerfos, Hiüorias, Elcritviras 
•j5e v.ueftroAbuelo,y Padre hazañas tancas. 
Que, i lo menos, de vos dezirles pu^do, 
Que<coji venir de.fieila., dideismiedo. 
PPCS.qué fera quando con Peto , y Gola, 
Cubieita de Cenachos la Celada, 
L a Vanda Militar rnxaiEipaiíola 
Pot eGTe fuerte pecho atravetfada, 
' Os ;V.ea.con el , halu que cnarbolada 
L a Vandera Catholica bordada 
De t^n altas virtudes, y dei'pojos, 
A itanto Sol no -balUtan las ojos? 
Y vòs,, Clara Ifábèl , Eugenia Clara, 
Gozad rail anos el gallardo Efpofo, 
Serenad de las lagrimas b cara, 
Debidas á aquel Principe famofo: 
H(;m>ano,Efpofo^ Padre,oy os ampara 
Eq voeftro Primo inviéto , y generofo, 
Qye en folo Alberto el Cielo foberano 
Pudo ciftar tal Padre, y u l Bauaauo. 
Ma-
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Madrid lloró vu¿ílrá fatal partida, 
A quien cambien debéis vndlra cn'anza« 
Fue el Ihnto general , talco fu vida. 
Falcó fu luz , fu gloria , y fu efperanza: 
Efpaúa os pierde, Reyna efclarecida, 
Pero queda con juíta confianza, 
Que por la ]oya,queoy Flandes 1c quiejf 
Aultria nos quiere dar Tu Margarita. 
O Vi l la trille ! quanto bien perdiíle 
En perder aquel Angel, que crialle, 
De quien hotuâda tantos años fuilte. 
Por cuyo Sol, Oriente te llamarte! 
Mas qué Diamante, Perla,m Amatífte,' 
Con el valor del Mundo por engaite. 
Te dieran en tkfcucnto , como agora. 
Con nueftra Reyna , y Imperial Señora?. 
Id en buen hora, pues, Paloma hermofa 
Con la Oliva de paz tras el Diluvio, 
Eítc laGuerta en vueftro figlo ociofa,' 
Pues aparece el Sol dorado , y rubio: 
Dèn las Encinas Miel , Leche íabrofa 
Corra, y no fangre el Alemán Danubio, 
Y aunque del Sol la Luna fe divida. 
No aya Eclipfe jamas en vueftra vida. 
C1 Ditfo, 
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p í x o , y en fin partiendo de laCueba; 
Y a de noche llegaron á la orilla. 
Donde Dcnia la Mar alumbrar prueba; 
Ardiendo en luzes la contenta Villar 
Masfalva havo al amaina,que no al leva; 
Fue alegre fiefta defde el Mar oilla; 
Entró en el Fuerte , fin cellar la falva. 
Donde defpues reprefentò Villalva. 
Como altura mayor de fu Orizonte 
Los extremos dt; Déniael Sol bañaba; 
Y de fu peíadumbre el alto Monte 
Del Mar en el efpejo fe miraba: 
No ay nube, que no huya , y fe remonte; 
De vèr que el Sol de Efpaña le edipfaba. 
Que viéndole falir con nuevo efh'lo, 
Dexan el Cielo azul, puro, y tranquilo. 
Entra en la Mar en una corta Barca 
£1 nuevo Cefar de mayor ventura. 
Porque con el valor de tal Monarca 
Amidas crea que ha de eOàr fegura: 
Con el de Dènia,que también fe embarca; 
Y el de Velada entretener procura 
L a mañana , matando algún Pefcado, 
Que dexò de una lanza atravefi'ado. 
Adím-
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'Admirabafe el Mar , Señora mía. 
De vèr en tan pequeña , y débil Cafa 
El que dos Mundos á fus pies tenia, 
Que á fu imagen Real ftrven de bafa: 
Yâ daba el claro Sol aumento al día, 
Quando à la Galeota el Cefat pafla, 
Y hafta que igual diftò de los dos Polos> 
Paflea el Mar con los que digo folos. 
Bueko al Cadillo , à la Rea! comida 
Se dio principio, y yà que fe inclinaba; 
De fu Meridiano el Sol , perdida 
La encendida color, que le doraba, 
Filipo , y Ifabel eíblarecida, 
;A quien laEfquadra hermofa acompañaba 
De las Damas bellifsimas, falieron 
A un Mirador,que entonces Cielo hizierò. 
En la Marina de la Mar bañada 
Un Fuerte ocupa un circulo efpaciofo. 
Todo rodeado de encubierta Eltrada, 
Con cinco Cavalleros Puente , y Foffb: 
La fiefta es fu Conquifta, y íi pintada, 
. No fuere con eñilo cuidadofo. 
Señora, perdonad , que à breve futna 
JSIo puede unto reducir la pluma. 
Ç j No 
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JJo ine permite Amor , que fue çafUgai 
De) Ciclo en u\i dçfde mis afto^ tiernos, 
y fin rerpedio ha de vivir conmigo 
( Delpwes de muerto yo ) figjqs etisrnas. 
Hablar niucbo de Marte, fu epennigo, 
Qiiando fus zejps fon , ó..mis iofiernos. 
Por quien en tantas, fieftas çtfraxv. çanto; 
Nube me buelvç junt^ al Mar pxi IUmo. 
p i g o , pues, que efte FqertQ faferíea^os 
, Eüaba orilla el. Mar tan bien ftflgid.o., 
Qtie pudiera dé veras conquifUíJo 
Seç de quien le guardaba defendi Jo,; 
Guardábanle por una , y otro, l ^ t f " 
TrefcientQS hombres can igual veftidoj 
El color era roxo , y TIUCQ el tf?gg, 
• Preciados de itaiut hafta el knguags. 
Con tires f Arcabnzes , y Balleftas 
LosMurps mueflran pretender guardallos; 
Para cuyo çonibate alegre, y fieftas 
Enriaron de la Gofta los Cavallos: 
Lanzas, Adargas, y Libreas cotnpueílas 
Los ojos obligaban à mirallos. 
Reconocen la tierra dieftrafnente. 
E l S i t io , la Defenfa, Foflb, y Gqntc; 
Luc-
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Luego dos.fuertes Compañías entratcm 
De Arcabuzeros, tjüe de! Fuerte cerca/ 
Con plomo , y f ikga el Muro íaludaron,; 
Ecfpondiendo también .los dé la Cerca: 
La; levantada Páeme defatarorv 
Viendoique el firquadrón-fe les acerca* 
Y.alCampo.q à «na parte,)' à otra cruzân,' 
Salen,.donde çon efcaranauzan. 
Los- Gaftadotes ( que una-Compañi?; 
Paca,elle e f t âo prevenida eliaba). 
Llevan i con; tevneraria. v alentia 
L ' eña , q^c. eJ .Bíqa^drQiif.atrinchecaba: 
Mientras en efta parte le ferviai 
Otra mas adelante..fe.'farreaba;, 
Detrás de la; qual Leáa los Soldados? 
Tiranal iF.tterte., y de. èl eítàn 'guatdad^s. 
Todas .-las Gompafitas- entraño luegoy 
. J)t Armas gallardas, y d« Galas riças^ 
Los Arcabuces previniendo• el foegõi 
Y cl A zero- las aflas de la^PiGas-.' ; 
, Qiiedòqiiaxadoel .Caoipo^yvel SoL'cieg'o, 
.Y baila en laEsferajenq el furor públicas, 
O Marte'fanguinofo ! .mil centellas. •' 
'Aírejâtooitusi. vàpidáSvEft ícHás. í ;? 
Ç 4 En-
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Entran, y falen Mangas, llegan , t iran; 
Ganan , pierden, eftán, mudan, efpantan^ 
Yà los del Fuerte falen , y retiran. 
Matan, defienden , corren , adelantan: 
La parte flaca los ChriíHanos miran. 
Toneles traen , y Cañones plantan, 
/ Juega la Artillería , el furor crece, * 
Keíponde el Mar,y elCampofe eílremece; 
yà finge aquel Soldado, que eftà muerto, ; 
Y al son del Arcabuz la tierra mide, 
Yá le llevan aquellos, yà defpierto 
Hàze que cobra aliento , y Armas pide: 
Yà cautivan aquel, yà el Fuerte abierto 
A fu ,pefar un hora en él refide, 
Yà corriendo fe efcapa, y de fu gente 
Recibe el parabién alegremente. 
vYà fobre çl defpojar algún herido 
Llegan con mas furor las Camaradas; 
E! cuerpo arraftran , por fingir tendido. 
Sin los ojos abrir á las efpadas: 
Y i buelve à fu Efquadròn refticuido, 
Yá defde ks Trincheras enramada^ 
Veogánza jura, y falen fus Amigos 
Haüü el Muso 4 b^fcat los Enemigos.; 
f 
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El Maeñre de Campo , y el Sargento 
La Plaza miden , acudiendo á todo, 
Y entre ello.sD.JtianVives,fierapre atento»-
QiialClicie a]Sol,â nueñroAugufíoGodo, 
A cuyo íin igual entendimiento 
De tantas fieftas fe atribuye el modo; 
Pero efcuchad, que entre las armas fieras 
A l Fuerte vàn marchando lasVanderas. 
¡Ya fe acercan al FoíTo , y los de dentro 
Conocen de fu esfuerzo las ventajas, 
El Cielo.el Ayre^lMatjla TierrajelÇétro 
Tiembla al sòn de las Armas,y lasCaxas: 
Juntanfe todos al poftrero encuentro, 
Tiranles piedras , plomo, flechas, rajas,' 
Llegan al Foflo , y vàn por él arriba, 
Diziendo à vozes: Viva Efpaña, viva. 
'Al plantar en el Muro las Vanderas, 
LosTurcos,que el perdidoFuerte encierra 
Vienen à brazos, y à las manos fieras. 
Para cegarlos con echarlos .tierra: 
Eftaban de Neptuno las riberás 
Con íéinor del fuceífo de la Guerra 
Pobladas de fus Arboles, y Leños; 
Mirando la fortuna de fus Dueños. 
Sal-: 
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Saltan en ellas, y del- Mar la, vía 
Siguiendo,juzga fu temor angpfta; 
PifparaBdole vâ la Infantería 
A la tnaígen corriendo por la pofta; 
Hafta, el agua, con furia, y oíladia. 
Se meten los ginetes de ¡a Coila, 
Qtie opmo fi del Mar fuerairCavalloSj; 
..^adandt» preluraieron alcanz^llps. 
!A1 poner la Vatidera Real en alto» , 
Y humillar el!Pendón del Turco al fualoy 
,• E l Fuerte^de la Villa al del alíalto 
:- Ttuena, y relampaguea como el Cielo: 
Çi ntio de rayos, y de fuerzas falto-
En efle tiempo fe cubrió de, un velo. 
Que como de la fiefta el Sol fe nombra, 
S& disfrazó con ma.fcara de fombra. 
FIN DEL PRIMER CANTO. 
CAN-» 
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C A N T O 
S E G U N D O . 
YA la DIofa cobarde» y atreviJa; Tanto de los aupantes adoçada, 
Del tn«nda comenz^b.a à fer temida, 
Moñrandofe de EftreH^s cotonada. 
Quando fe viò de refplandòr veftidí,' 
Y de mayores hues adornada, 
Hazicndo el Cefac un Theatiq Qrientc¿ 
Tres horas yà defpgcs delSç^ 3uftnt«« 
Eftc , para la fiefta de un Tornèo 
De tapizes, y alhombras entoldado,' 
Para poner del premjo igual defeOji 
Fue de F iüpo , y Ifabel honrado; 
Y de las Damas del amor trofeo. 
Fue para darles animo ocupado. 
Mas M i a cada qual que la de Troyas 
Como Diamantes reluciendo ep J ç y t e 
Otro 
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Ptro Theatro enfrente de eíle avia. 
Con la valia ocupado d ancho efpacío; 
Que Ia Plaza del Fuerte dividia, 
Midiendo de los Muros ál Palacio: 
Entres Condes juezes viò aquel dia (cio; 
Pènia â PampiliOjâ Neltor fabiojá Hora-
Que afsi-fe entiédt bien que eítàn pr;Tentes 
E l deMirandaj Albadtliíb, y Fuentes. 
'Jaezes , que el Exercito pudieraH 
Mirar deGerges , y Alexandre Magno, 
O. ñ Pompeyo , y Cefar compitieran 
Sobre el Imperio del valor Romano; 
Que fi de Gerion Cabezas fueran. 
Venciera Eípaña al Hetcules Tebano,' 
Que bien conocen íer lo mejor de ella, 
JFlandes , Sicilia , y Nápoles la bella. 
iYà del Vulgo las Hachas, y Alabardas 
El confulo tropel interrumpían, 
Y las Caxas belifonas gallardas 
Por la puerta del Fuerte el viento herían! 
Huyen, como del Sol, las nubes pardas. 
Que de las Armas con la luz falian, 
Dexan el ayre claro temerofas, 
¿Y çntran los Pages con Libreas viftofas.; 
A! 
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Al sòn de algunas Caxas entra luego 
Por Maettre de Campo valeroío, 
Gon pie gallardo , como Aquiles Griego; 
El gran Marqués de Sarria generofo: 
La antigua fangre , y el valor Gallega 
Moitraba bien el cuerpo, y roitro ayroío, 
Gon la viicud , y bélicos extiemos. 
Dignos d\; un Primogénito de Lemos. 
Su Prima, y Tu Víuger de D^nia aufente 
Le hizo entrar con Luto por nooihaüe, 
Pero aunque entró,Señora, honeítamente 
.Vueftra grandeza retrató en el talle: 
Bien dixo fer de Reyes defeendiente. 
Mas por qué me delvelo en aiaballe. 
Si es todo loorà fu valor pequeño, 
.Vos le tenéis por Hijo, y yo por Dueño?-
'Afsigurado el Campo , aunque fin Vando, 
Porque baftò el Marques pata figuro. 
Los Pífanos j y Caxas vàn entrando. 
Dando vozes los ecos por el Muro: 
Entró como íi fuera el Conde Orlando, 
De blanca Plata fobre azul obfeuro. 
Con plantas firmes, y con manos francas 
E l gran Mantenedor entre hachas blançls. 
Hon-
r4i Ñeft&s tie Dènit ; 
Honrabàn la Campana } entonces yerma; 
Los dôs dd apellido de Cardona, 
A cuyas gtacias no es razón que düermí 
Cifne i que beba , y viva en Helicona; 
Y él claro fufccetíbr de Dènia , y Lenna,' 
! )« hefmofo foftró, y de gentil perfona, 
Cuyo exeiriplójy virtud en la edad nueftra 
E l álmá noble ^ que los ojos raaéftra. 
Don Lüfs Ferrèt de bláñco le acompaña, 
L a róxáCruz al pecho , y todos qualrè 
Le apadrinan , y meten en Campaña^ 
( Hafta qiie llegan al Real Theatro: 
L a eihbidia i viendo lo mejor de Efpatia; 
Cdrret proóicte defde Tile a Barro, 
Porc|üe ya al plazo prometido viene 
Quien tales árrftas, y virtud mantiene, 
D é varias plitóiaS, êntfe blanco, y zelos» 
Era el penacho afta arboleda , ò felva, 
Y una Tigre cobrando fas hijuelos, 
Pára que mañfa dè côbrallos buelva: 
L a fama de efta empretTa hafta los Cielos 
Con las plumas bolo , diziendó Chelva, 
Y Marte eh füs esferas le refponde: 
V&m> llevarais ftiéízas al Vizconde. 
He-
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Hecha fu reverencia, entro en la Tienda, 
Toda ctib'icita con viíloía pompa 
De las picas , que eíp^ran 1A contienda, 
Y que fu brazo las deshaga, y rompa; 
Mas yá es razón que á lo q viene enciendaj 
Y que fu ovgivilo.y fuerzas interrumpa 
L a fama del piimet Aventurero, 
Blando à la villa , y à las ¡nanos fiero.' 
Con mil cifras de Plata eti chapería. 
Naranjado color cubrió las fajas 
Del Tonelete , y calzas, que veftia, 
Por mas gallardo , halla la liga baxas; 
Y con las mifmas letras que traía. 
De Naranjado Pífanos , y Caxas, 
Un monte , entre mil pítimas , y colores,' 
Y una Rola del Sol, entre mil flores. 
fAes , y èfes mueñran en aufencia. 
Con mil Coronas,que no ay Dama alguna 
Mas digna de laurel, en competencia 
De quantas cubre latriforme Luna; 
Y porque fu firmeza, y fe en Valeitcia, 
En la calle del Mar de fa fortuna, 
Han corrido tormentas , y tormentos, 
Cotofta 4é fas firmes genfamiencos. •• 
? No 
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No truxo- Mote, aunque también pudiera; 
Porque guftò de hazer el Monte Mote, 
O moftrar, que fi el pefo reíitUera, 
No teme brazo , que fu tilo embote; 
Y la Rola del Sol buelta â fu esfera. 
Sin que viento la impida , y alborote. 
Quien duda que fin letra conocía 
E l Sol divino , â quien mirar debía? 
¡Ya fus gallardos paflbs, talle , y brio 
Don Gafpàr Mercader dizen à vozes. 
Los ecos buelan por el ayre frío. 
Alentando fus anitr.qs ferozes: 
Yá fe aceta , y concierta el defafio, 
Y aora es bien, pues fu valor conoces,' 
O fama, que á la boca el bronce apliques, 
Con que fus nombres, y valor publiques. 
JEl Marqués de Serralbo le apadrina, 
De grande entendimiento en tiernos anos, 
A quien también el dulce Apolo inclina 
A eferivir amorofos defengaños: 
Con él al son velligero camina. 
Los propios admirando , y los eñraños 
De Guadalefte aquel Marqués iluftre. 
Del Turia honor, y de Valencia luftre. 
Las 
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Las Caxas hazen la feñal que fuekn. 
El Sol aprefurando las baquetas. 
Que al encuentro primero los impelen,' 
Los Pífanos firviendo de Trompetas: 
No fe han virto jamás que al ayre buelen 
Defpedidas del arco las faetas. 
Con la velocidad que aqui le azota 
Del blanco frefno la madera rota. 
Hechas fus reverencias , los dos cierran; 
Los brazos mueven tan gallardamente 
Al concertado son , que pocas yerran 
Defde la Gola à la azerada frente: 
Afsi del Vulgo bárbaro deíh'erran 
L a entremetida ocafionada gente. 
Porque paaiendo con las Hachas miedo. 
En la margen del Campo eihivo quedo. 
Embolando del brazo las eñülas, 
En un compás las reverencias juntas, 
Sacaron delasvaynas las cuchillas. 
Con la izquierda tentándoles las puntas: 
Los pernos, las correas , las evülas 
(Las colores de colera difuntas) 
Rompen , cortan, deshazen , defencajan; 
Con tal furor las cuchilladas baxan. 
r> SÍ 
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Siraasqoe àeínco fueran por columbre. 
Vencido de la colera Efpañola, 
^.indierafe de tanta pefadumbre 
À1 azero del brazo el de la Gola: 
Como del pedernal falca la lumbre, 
Afsi defpide a fu violencia fola 
Centellas el azero combatido. 
Abollado , cortado , y ofendido. 
Sufpendefe los brazos, y reitera 
Cada qual el furor, y trás los paíTos 
Juzgafeelprecio,que à virtud que admira. 
Todos los de la tierra fon efeafos. 
O gran Señora ! fi mi humilde lyra. 
Donde mil Elicotus y Pamafos 
Se pueden ocupar , cantar no puede. 
Con vueftro ingenio difeulpado quede: 
Que no puedo pintaros et combate 
De cada qual de aquellos Cavalleros, 
Por dár lugar à que mejor lo trate 
Quien puede bien eñe fervicio hazeros: 
Y tampoco no es bien que me dilate 
En los golpes de lanzas, y dç azeros. 
Pues aanque puedan fer ò mas, ò menos, 
Todos fon de una fuerte,y todos buenos. 
Con 
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Con fuertes paílbs, y robufto brío, 
Para igualar los Nueve de la Fama, 
Y honrar del nombre aquel lugar vacío,' 
Como en el Monte de Elicòn fií Dama, 
Moftrando armado el dulce Señorío, 
Del tronco de quien es heroyca rama, 
Y à quien la Fama mil coronas forja, 
A la Plaza llegó Don Juan de Borja. 
Don Diego Mercader viene à fu lado. 
Bizarro de Armas.PlumaSjy de Emprefla, 
Con adenaàn gallardo , âlsòn templado 
De Marte , que por hijo le conficífa: 
En el Penacho un poco fabricado. 
En que la fuerza de fu pena exprelTa, 
Una herrada en el agua , y otra en alto* 
Con fobra de pefar, y de bien falco. 
Parece , que al contrario opuefto efpanta 
Con cuerpo ayrofo, con gentil foísiegoí 
Si del amigo un punco fe adelanta, 
Detienefe , y los dos fe piran luego: 
Que quando el firme pie D. Juan levanta, 
Yà mueve el fuyo en un compás D.Die^o; 
Rodamante es el uno, otro Medoro, 
Mocado es el color, las chapas Oro.. 
D z Un 
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Un Leon , porque cn cl à Saníon vean 
Sobre cl alca Celada , como toca, 
Lleva Don Juan,y aunque los dos lo fean. 
Con un Panal de Miel cerro fu boca; 
Mas quando la dulzura , y fuerza crean 
Del Panal, y Leon, verán que es poca. 
Por roas que el hierogütico léñala. 
Si ay ingenio,y fuerza,de D.Juá fe iguala. 
A anas fofpechas el Leon aplica. 
Fuerces, al parecer , para (u daño, 
Pero el Panal en ellas figniHca, 
Que es dulce un aaiorolo defengaño. 
Al ombro luego la terciada Pica 
Entró en la Plaza un Cavallero eftraño, 
Pero de la virtud tan propio dueño. 
Que fue la cifra del valor Isleño. 
De blanco , y Oro prefentarfe trata 
£1 gallardo Albertin de Adioeto noble. 
Cuyo Penacho de un León remata. 
Firme quando la pluma el viento doble: 
En dos globos, ò circuios retrata, 
E l uno el Mundo,el otro el primee Noble, 
Y dize , coronando fu cabeza. 
L a letra con la fe, y la fortaleza. 
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Con él viene Filipo Peñaroja, 
Por extremo gallardo , y gentil-hombre. 
Sobre la Luna el penfamieoto arroja 
En un Nebli, que disfrazó fu nombre: 
No es menos la ocaíion de fu congoja, 
Qu€ emprefía celeftial en mortal hombre, 
Que para tales ánimos fe hazen 
Las que tan cerca de los Cielos nacen. 
En materia de amor, ò fea qualquiera. 
Nunca los altos penfamientos tacho. 
Que es la imaginación libre , y ligera, 
Fácil el penfamiento , amor muchacho; 
Y afsi Filipo fabricó fu esfera 
Sobre dos cercos del galán Penacho, 
Diziendo fu valor fobre la Luna, 
Que mas fubiera, à eftár mas alta alguna. 
Veftidos del color, que defefpera. 
Aunque à efperanza el penfamiéto inclina. 
E l fuerte Don Chrirtoval Zanogucra, 
Y Don Vicente de Hijar k apadrinan: 
'A la luz , que en fus pechos rebervera. 
Como Chriítianos Milites caminan, 
Moftrando , que las Cruzes de fus pechos 
Fueton la luz dç fus heroycos hechos. 
D 3 Mof-
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Moñrando en çl valor de íu perforia 
. L a fangre de fu Cafa, y Apellido, 
Bizarro Don Antonio de Cardona, 
De azul lleno de Plata entró veftido: 
E l penfamiento con la etnprefla abona 
Para moftrar como del Cielo ha fido, (ra; 
Porqpe el valor,q en alma,y cuerpo ender-" 
No eltima que nacieron en la tierra. 
Eftp moñraba un Pajaro celefte, 
Al Cielo fiempre en el bolar cercano. 
Aunque la vida la intención le cuefle, 
Y lleve Tu efperanza el viento vano! 
Y a viene del Marqués de Guadalefle, 
E l Vulgo dize, el generofo hermano, 
Y el mueftra bien con fu donayre foío. 
Que }o pudiera fer del mifmo Apolo. 
De blanco cafto amor, gala Efpañola, 
Don Jayme,y D.Miguèl fueron Padrinos,' 
Efte Sorel, y aquel de Figuerola, 
De toda gloria, y alabanza dinos: 
, Cpn las plumas el céfiro tremóla 
Entre las Perlas, y Diamantes finos. 
Mas viendo que entra nuevo Aventurero;, 
Dexò las galas , y bufeo el azefo. 
Loe 
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dos Borjas D.Nofre, y D. Francifco; 
Con encarnado, Plata , y efpejuelos, 
Cada qual de Diamantes hecho un tifeo. 
De eílrellas fe cubrió como los Cielosí 
'Amor , que es de las Almas bafilifeo, 
A Don Nofre moftrò librar de zelos, 
Qtie á fu Maeftre dirigió fuemprefla, 
Y al Patron de las Cruzes de Montefa. 
P o r imitar las Armas à la ropa, 
Honrada de fu Cruz qualquiera vela," 
Preñada de llevar el viento en popa. 
Con la roxa feñal al viento buelaí 
A l gran Señor de lo mejor de Europa 
Dirige el Mote, y la intención revela. 
Que á Georgè lleva por Patró mas cierto. 
Siendo Norte Filipe, y Dènia el Puerto. 
Llegando à él de fubito fe aprende 
L a Nave por la Popa en una efcala, 
Y en fus Cañones tanto fuego enciende. 
Que mil Cohetes por el viento exhala: 
De la Popa al Vauprès todo íe ettiende, 
Y un incendio Naval en cifra iguala; 
, Ardtn 'as Jarcias, buelan por los vientos 
Branda!es¿Tu23,Tro;za, y Racatnentos. 
D 4 Co-» 
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Como cl humano cuerpo vè qucdatfe. 
Si algún tiempo en cl agua muerto eftuvò; 
Que fe pueden los hueflbs numerarfe, 
Nervios , y cartilágines que tuvo; 
No menos acabada de quemarfe 
La Nave, que mirándola entretuvo, 
Abralados moftrò los Chafaldetes, 
Los Ai boles , Mefanos , y Trinquetes. 
Don Francifco llevaba un Sol hermofo. 
Que las rizadas plumas guarnecia, 
Diziendo , que de luz es tan copiofo; 
Que quanta mas 1c daba, mas tenia; 
Que es de Ia luz efeão milagrofo 
( Y mas fi el alma como vela ardía) 
Por mas que cnciende,y à fu rayo aplica, 
No menguar el valor que comunica. 
Don Juan , à quien diòProxita nobleza. 
Oficio de Padrino entonces hizo, 
Y de Don Luís Ferrer la gentileza. 
De blanco el uno , el otro de pagito. 
Trayendo de la planta à la cabeza 
Quanto para Galanes fatisfizo, 
Y las Cruzes de fangre alarbe eftrago, 
Eíla de George, aquella dç Santiago. 
En 
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Eu dosCavalíos, qual fi Juila fuera, 
Bufcando novedad , que fiempre agrada, 
Gallardo entró Don Juan de Zanoguera, 
Con Don Carlos de Bor ja en la efí.acada: 
Paramentos , Penachos , y Cimera, 
Y calzas de color viva encarnada. 
Que mil franjas de Plata,y cifras quaxan, 
Y hafta las corbas del Cavallo baxan. 
Siguiendo dos Criados, y un Trompeta 
Van al galope con deitreza rara, 
3u lanza al riílre cada qual aprieta. 
Como fi entonces en la tela entràra: 
E l Rey fe alegra , el Vulgo fe ¡aquieta, 
Y en mas filencio el alboroto pára. 
Porque pueftos à pie fus talles vieron, 
Y oídos-, y ojos à fus letras dieron. 
Don Carlos dize à una dorada Esfera, 
Que entre las plumas à las otras iba 
Su movimiento , porque v iva ,ò muera, 
.Todo en mi fè, y en mi tormento eftriva: 
A una EHrelIa Don Juan de Zanoguera, 
Norte , por quien i dulce Puerto arriba^ 
Dize con alas de fu buen defeo. 
De qualquiera lugar fus rayos veo. 
Oye 
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Que Orlandoj por fu Rey,ò por fa Reyna¿ 
Àfsi pisó las Moras dlacadas. 
L a que en las hebras,que fe riza,y peyna, 
Truxo mü almas tanto tiempo atadas* 
Penfad, Excelentifsima Virreyna, 
Lanzas rotas, efpefas cuchilladas, (nos, 
, Buenos pies,buenos cuerpos, buenas raa-
Y dielhos Cayalleros Valencianos. 
Que no es razón contaros quienj ò quando 
JRompiò mejor las Picas en la Gola, 
Ni diò los cinco golpes como Orlando, 
Que toda es gente bélica Efpañola. 
. Eltàtne el brio , y el valor Uamándo 
De vucftra fangre, que eíTa tertgo Tola, 
Para fugeto de mi pluma ittdina, 
Y afsi me voy por donde amor inclina, 
Sabed, ò nueva Hipólita faitiofa! 
( Que vos lo ibis, pues con armada gente 
, Libraíks vueftra tierra venturofa 
Del fiero Inglés , vueftro marido anfente) 
Que el claro D.Francifcojeiü quien repofa 
L a alta virtud entre la fangre ardí ente. 
Miraba los fuceíTos del Tariièo 
Con noble eojbidia, y con igual defeo. 
No 
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N ó fuele con la blanca efpuma, y bafca^ 
Sonando el t i r o , ò el metal templado^ 
ElCfval lf l £fpanol?que el freno tafea, 
Moftrar oías b i io del aldaba atado. 
Que viendo de las lanzas la borrafca 
El valerofo mozo exercitado, 
Tan to , que para armarfe bufea adonde, 
. [Y al fin halló la Tienda del Vizconde. 
'A Don Carlos defnuda de fu azerpj 
Y á toda furia armado fe compone, 
Emprefla , y letra , y por fu amor íincèro 
Sola una pluma en la Celada pone. 
Verde por fu efperaníza, que el ligero 
Viento tan facümínte ckfcompone, 
Y afsi dize ? que baila al penfamiento 
. Poca efperanza, fi la lleva el viento, 
S^len apadrinándole , Señora, 
Sus dos hermanos, y otros Cavalleros, 
Donde la fuerza , que de Marte implora, 
Moftraron bien el brazo, y los azeros: 
Del pardo Ocafo á la roíada Aurora 
N,o fe tpiran mas fulgidos luzeros, 
Qoe en \a> hermofora que á falir le incita, 
f jifita del Sol,quç en vueftj© rojifo imita. 
Los 
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Los paíTos de la entrada, el cuerpo, el brio,-
Las lanzas que rompió tan dieftratnente. 
Las cuchilladas fin lugar vacio, 
L a embidia.y no mi amor lo diga,y ciiéte; 
Que íi lo ha de contar el amor mio. 
Alargaré la relación prefente 
A proceíTo deHÍftona,anncj harto mueftra 
Quiendizeqes hechura, y fangre vueftra. 
La Folla concertada amor focorre 
Con fuerza mas que tierna à la batalla, 
> Porque fu nombre no deshaga , y borre 
Laembídia.que los hechos grandes calla: 
< Tocafe la oración, encuentra, corre 
Tres vezes con la efpada por la baila, 
Y no menos los fuertes Valencianos 
Con pies ligeros, y con dieftras manos. 
Buelan las hadas hechas rail pedazos. 
Pierde el azero el refplandòr bruñido; 
Suenan las armas al jugar los brazos, 
Como fuele en la yunque el hierro herido: 
Eñaban cerca dé venir à brazos, 
A no fer el combate defparcido 
De losPadr¡nos,qae al ponerfe en medio,' 
. También bufeaban pata si remedio. 
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"Al Theatro del Cefar paíTan luego 
Losjuezes , y al cafo comunican, 
Donde fi al punto de los precios llego; 
Por diferente galardón fuplican. 
Quifo juzgar las galas amor ciego, 
A cuyo parecer el fuyo aplican 
Las Damas , y àlosBorjas íe le dieron. 
Que Ias Eftrellas de criflàl truxeron, 
L a Pica de la Folla juñamenre 
Dàn al Vizconde en todas merecida, 
Al de Caftro la Hipada , y de la gente 
Fue la voz à efte tiempo interrumpida: 
En orden ván faliendo alegremente. 
L a Plaza relumbró de luz veñida, 
Fueronfe el Ce far, y Ifabèl, y luego 
Tiros al ayre dàn ruedas de fuego. 
E l encendido hermano de Latona 
Bordaba las Almenas de oro puro, 
Con que el fuerte Cadillo fe corona, 
. Huyendo de la noche el manto obfcuro. 
Quando hazen falva â la Real Perfona 
L a bèlicofa Guarda , el Mar, y el Muro, 
jOyò Miífa, y comió, cefsò la falva. 
Donde defpues reprefentò Villalva;. * 
E n -
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Entraron los Jurados defpues de efio 
Con fus gramallas roxas, fiefta,y danzas; 
Donde los diedros ocirpanda el pueíto, 
Hizieron muchas fieftas, y mudanzas: 
Baxò la noche, al parecer, mas prefto, 
Pero dando contentas eíperauzas 
De la ferenidad de! día figuienre. 
Con nubes, y arreboles del Poniente. 
El Liines,pues,nueílro Alexandro Hifpano^ 
Succeííor de Pelayo, y de Rodolfo, 
Aufiro el uno , y el otro Caítellano, 
Entró en la Mar, y ferenòfe el Golfo: 
Balaba el Barco por el campo llano. 
Como el Cavallo al lado con Afiolfo, 
En cuya Plaza defcubkrta , y frefca 
En caza alegre fe bolviò la pefca* 
Con un Tridente , como fon Juezes 
Los Diofes de la Mac alborotados. 
Mato Filipo diez y nueve Pezes, 
Como las Liebres por la yerva echados: 
Los mudos Pefcadores , que mil vezes 
Eítaban, en la caza exercitados. 
Se admiraban en ver tan gran deftreza* 
Mas es la maña en él Naturaleza. 
y * 
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y à que en nueftro Cenith decimar vieron 
De fu Meridiano el Sol hermofo. 
E l Cefar , y la Irifanta al Mar bolvieron 
A vèr dos Naves en fu campo undofo; 
Y yà defpues que de la Mar falieroB, 
Tronando Marte en bronce fonorofo, 
Reprefentò Villalva otra Comedia, 
Honefto paffatiempo de hora y medií-. 
Era fama por Dènia , que Morato 
Eftaba imaginando en fus derrotas, 
(Que fer ladrón del Mar tiene por trato) 
En Ibiza con doce Gal¿otas; 
Y aunque las faifas Armas, y el rebato 
Son para difpertar efpadas botas, 
Efta fue burla, y fiefta , y fue tan buena; 
Que alguno vio de Argel Muro, y cadena. 
Un Capitán entró con el avifo, 
Eftando en la Comedia , y á las Playas 
Pide , que marche gente de improvifp, 
Jorque han hecho feñal las Atalayas.: 
Tembló de aquella voz algún Narçiijp, 
Que ay efpadas medrofas como fay as, 
Efparciófe la gente al alboroto. 
Cómo çon tempeftad Guiado en $#$0. 
T o -
6o Tieftds de Dènia^ 
Tocaron à rebato las Campanas, 
A la Mac difparò balas el Muro; 
Ocupando terrados , y ventanas 
E l Vulgo , en los peligros mal feguro; 
Y como eftà con luzes foberanas 
De los Cielos poblado el manco obícuro; 
-Afsi del Fuerte el Mirador fe puebla 
De Damas , que alumbraron la tiniebla. 
Eftuvieron en arma los Soldados, 
Y alerta toda Centinela , y Porta, 
Difcurriendo los margenes falados 
Los ligeros ginetes de la Cofta. 
Y o conozco dos pechos laítimados; 
Que llevan efperanzas por la pofta. 
Que armados de fu azero, y de fus llamas, 
Fueron al Fuerte â defender fus Damas. 
Entraban Capitanes, y pedían 
Al Celar orden, y él difsimulando 
Para lo que en tal cafo hazer debían, 
Iba las prevenciones ordenando; 
iYá los corrillos de la Mar decían. 
Que vian los fanales relumbrando, 
Yà fe halla un hóbre, q à Madrid promete 
Llevar Moros de Argel de fíete en fíete. 
Aman-. 
põr Lope de Vega Carpio. 6 i 
'Amante vimos , que ofreció à fu dueño 
Las tocas del bonete de Morato, 
Para fu mucho fuego el Mar pequeño; 
,Y con menos prefente el pecho ingrato: 
En general de todos huye el faeno. 
Que es de la muerte imagen, y retrato, 
Hafta que el Alva defcendiendo aprifa. 
Nos defcifrò la burla con fu rifa. 
,¥ al fucceífor de Maximiliano, 
Por quien Bravante , Geldrcs, y Zelanda 
Efián debaxo del GoviernoHifpano, 
Y de Ifabèl, que yà los rige , y manda: 
Con ella viene al Mardeefputnas cano, 
( Tan bulliciofo por bufcarlos anda) 
Y con Dènia, y Velada el gran Monafca, 
De Efpaña^ Flandes elTheforo embarca. 
Mató la generofa defcendiente 
De aquel Godo Uuftrifsiaio Ricardo, 
Dos Pezeis con la punta de un Tridente, 
, Que ver en fceptf o transformado aguardo: 
Luego el llagado Serafín ardiente* 
Que con la funda de picote pardo 
Cubrió el theforo de fu humilde vida," 
A comee en fu Templo los combida. 
£ En 
6 1 Fie/t-as de íDèhid, 
Erf comiendo' Filipo ^ dèl fe patee 
A .Oliva de los Duques de Gandía, 
. fe quien d Cielo tanto bien reparte, 
Virtud , Armas , Grandeza , y Cortasia. 
Efiaban pueftos en oculta parte, 
. Por embofeada de la incierta vía, 
iCien Moros con fus tocas , y bonetes, 
Sin reaíer de la Gofta los ginetes. 
Con los efpeíos brezos , y maleza^. 
Como las Liebres entre verdes camas, 
Apenas defeubrian las cabezas 
Por la efpefura de las denfas ramâs: 
Salen de las ocultas afperezas 
•A los Coches del Rey ,Infanta, )y .Daraas, 
Y alzando-el algazara â-tósfEftrellas, 
Quitaron él color algunas delias. 
Pero acudiendo de focorro luego 
De la guardada Cofta ;los Gavallos; 
• Sin temor de los truenos, ni del íu-egb, 
Con que los Moros pknfan efpantaltós. 
Deshacen el tropèl bárbaro, y ciego, 
Afillos procurando, y cautivallos, 
Y las blancas adargas embrazadas, 
Juegan el frefno ,-y: tknoan Ifts-efpadas. 
Yà 
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Y a en carreras, yá en dieflros caracoles 
Furiofos al galope el Campo .cruzan, 
Y como vengativos Efpañoles, 
Parece que .entre si los deftnenyzan. 
Pàraíe el Sol à v.ifta .de ;mil Soles, 
Mientras que die.ftrameute efcaramuzan, 
. Y el difcurfo: también de algún femido, 
'Antes qqe-fe entendieíre que es fingido. 
¡Yá que todos entienden que fue traza 
Para alegrar la tarde, y el camino, 
Dexan los. Mor,os dcfcubierta Plaza; 
Al Cefdr, acudiendo al Mar vecino: 
El Efquadròn los figue , y amenaza 
Con las feñales del Patron Divino, 
Porque por el honor de fus Vanderas 
Qyifieran de las burlas hazec veras. 
Afsi Filipo , y Ifabèl Eugenia, 
Con grande fiefta en termino pequeño. 
Dela jurifdiccion Talen de Dènia, 
Mas no del alma de fu üoftrc Dueño. 
La, rica Períia, Arabia, Tracia, Armenia, 
l̂ a India enTierra-Firme.ò Campo Isleño, 
El Mar, el Mpndo , y toda fu riqueza 
Quifieran ofrççer à fu grandeza. , 
E a Si 
éà. Fie/ias de {Dènia; 
Si los talentos , que David contaba 
Al grande Salomon , ò Job tenia; 
Si de Cleopatra, que oy el mundo alaba 
E l combite , y las perlas que ofrecía; 
Si el tributo, que el Africa le daba 
A Datio, cuyo Imperio obedecia; 
Si el OiOjCcmque el circulo plebeyo 
Nerón cubrió el theatro de Pompeyo: 
Si el que truxo del Rey de Macedonia 
Paulo Enjilio,derpnes del grande eftragoj 
Si el de Lidia , de Gaza, y Babilonia; 
Si el Oro , que Scipion hallp en Cartago; 
Si el q ay del Tajo hada la Mar Aufonia, 
Y defde el Indio al Veneciano Lago, 
De Antioco el Exercito , y thefpro. 
Con las Armas de Plata,y Yelmos de Oro; 
Yo s é , clara , y famofa Cathalina, (no 
Que en Dèniale ofreciera vueftro Herma-
Con el animo heroyco, que le inclina 
AI fervicio del Cefar foberano; 
Mas pues la mifma voluntad Divina 
Humilde eílima el corazón humano. 
Mas que los facrificios de Ifigênia, 
Y o sé que eftima el que le ofrece Óènia. 
Que 
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Que todo el fuego que fe vio en la Villa 
' Era como en Altar de facrificio, 
Donde el humilde corazón fe humilla; 
Que por vidima ofrece à fu fervido: 
L a pura voluntad llana , y fencilla 
Es para el Cielo el mas piadofo oficio, 
Afsi fue hueípcd vueftro claro Her'tnanCi 
Del Monarca de Efpaña foberano. 
Nueva Cornelia, de mas nombre dina. 
Que por los Gracos ella , vos Señora; 
Por tres hijos , que à tal virtud inclina 
L a mucha que en fu Padre fe atefora: 
. Eudóxia fabia, doéfca Cleobulina, 
Dulce Minerva , que eñe Gglo adora. 
Tan digna de ocupar en el fugeto 
: De un Príncipe tan alto , y tan difcreto^ 
Señora, perdonad fi no he pintado 
Con mas fútil pincel tan ricas fieftas. 
Que eñe mi dulce , y immortal cuidado 
Me tiene alma ,y vida defcompueftas: 
Para un zelofo aufente , y olvidado 
Las mejores del Mundo fon moleñas. 
Que adonde todo el Mundo alegre vino,' 
Yo folo fui llorando peregrino. 
F I N . 
SONE-
) 
SONETO DE DON CARLOS 
Boii^ à Lope de Vega Carpio, 
cuyo nombre và en el 
cifrado. 
LAcedemonia fe honra de Bulides, Ortigia. de fu Orajculo ,.y fu fuetjte, 
Preciafe Alhenas de fu Codro fuerte, 
Efpam de Cleômenes.* y fus. lides: 
Del gran Theféo,y del famofo Alcide.s^e, 
EsGríc ia madre, y tiene,aunq en la muer-
Vivo al famofo hijo de jLaerte, 
En. el eílado en que fe viò fu Euclidesj 
Qentil renombre Cordova la Llana 
Adquiere, porque àSenecarha criado 
, Crisol , y efpejo.de la Ciencia Hilpa^a: 
Agora , mejorando mas fu eftado. 
Recibe honor Madrid alegre , ufana. 
Wot el Varón infigne que ha engendrado; 
Y pues fu Cielo ha dado 
Otro retrato de eftas fombras v ivo . 
Loen mis Verfos fu faber altivo. 
F I N. 
Imprejfas en Valenda, en cafa de Diego de 
la Torre, en la PJazaJe ffiilarafa, 1599. 
